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Cilj je ovog rada bio da se anliziraju efekti razliditih odgoino-obrazovnih oblika rada s udenici-
ma usporenog kognitivnog razvoja na stupanj savladavanja gradiva iz matematike. Pritom se koristi'
la Skala procjene savladavanja nastavnog gradiva iz matematike -SPM. Univariiatnom analizom variian'
ce utvrclene su razlike u stupnju savladavanja matematike u udenika koii polaze redovne oblike odgoia
i obrazovanja u odnosu na udenike u posebnim uvietima. Sve grupe u redovnoj Skoli (E, K1, K2l pro-
cijenjene su na kraju eksperimentalnog perioda kao uspje5nije od grupe u posebnim uvjetima (K3).
Nadalje se uwrdilo da je kao najuspjelnija procijeniena grupa udenika usporenog kognitivnog razvoia u
redovnim uvjetima (K1 l, bez strudne pomo6i defektologa. Mectutim ispitanici ove grupe ved su u inici'
ialnom ispitivanju bili botii, nelto su viSih kognitivnih sposobnosti ipolaze Skolu u objektivno povolj-
nijim uvjetima (manii razredi) od drugih grupa.
Budu6i da eksperimentalna grupa (E) u kojoi se radilo po posebnom modelu {prilagodeni individu-
alizirani programi, rad strudnjaka defektologa i dr.) niie procijenjena kao uspjeinija niti u odnosu na
drugu kontrolnu grupu (K2), od koje je bila bolia u inicijalnom ispitivanju. postavlia se pitanje obiek-
tivnosti procjenlivada razrednih nastavnika. Stoga ovaj rad ne mo2e odgovoriti koji je oblik odgoi-
no-obrazovnog rada s djecom usporenog kognitivnog razvoia najuspje5niii na podruCju obrazovnih
efekata iz matematike. Zbog toga 6e biti potrebno analizirati rezultate ovih udenika na testovima zna-
nja iz matematike.
1. UVOD 
del integracije, Dunnov model "introverti-
rane piramide" (1973) . Prema tom modelu
Danas kad je op6eprihvaiena socijalna razlikuju se u skladu s osobinama djece s
integracija djece s te5ko6ama u razvoju, do- teSkoiama u razvoju detri oblika odgoj-
lazi u prvi plan pitanje organizacijskih ob- no-obrazovnog rada, i to od ukljudenja
lika njihova odgoja, obrazovanja i rehabili- u redovni program Skole sa specijalnim do-
tacije. punskim didaktidkim materijalom i kon-
Uodava se porast broja teoretskih mode- zultativnom sluZbom, preko djelomidnog
la i njihovih empirijskih verifikacija u tra- ukljudenja u redovni program uz direktnu
2enju Sto primjerenijeg nadina provoalenja pomoi specijaliziranog strudniaka, polaie-
Skolske integracije, koja bi trebala osigura- nja specijalnih programa do smjeStaja u
ti optimalan razvoj sposobnosti djece u specijalne Skole internatskog tipa.
Sto je manje mogu6e resffiktivnoj sredini. U istraZivanju Fakulteta za defektolo-
Jedan od najpoznatijih je teoretski mo- giiut priSlo se evaluaciji u praksi prisutnih
lprojekt Fakulteta, pod naslovom "Evaluacija socilalizacijskih i obrazovnih efekata odgoja, obra-
zovanja i rehabilitaciie djece usporenog kognitivnog razvoia u redovnim osnovnim Skolama", voditelj
prof . dr. V. Standid. gg
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oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom
usporenog kognitivnog razvoia, s jedne
strane, te razradi i verifikaciji jednog ek-
sperimentalnog model.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Ovim se istraZivanjem koje iini dio na-
vedenog projekta Zeli na temelju obrazov-
nih efekata na podrudju matematike pro-
vjeriti uspjesnost postojedih oblika odgoj-
no-obrazovnog rada s dlecom usporenog
kognitivnog razvoja u nas.
Usporedit 6e se rezultati savladavanja
gradiva iz matematike udenika usporenog
kognitivnog razvoja u niiim razredima os-
novne ikole u postojeiim oblicima s rezul-
tatima u eksperimentalnom modelu rada,
na temelju dega Ce se analizirati efekti tih
oblika rada.
3. I\'IETODA RADA
3.1 Uzorak ispitanika, organizacioni oblici
i nadin rada
Uzorak udenika usporenog kognitivnog
razvoja l, ll. i lll. razreda osnovne Skole di-
ne4poduzorka,ito:
1. eksperimentalni uzorak (E) u final-
nom ispitivanju sa 16 udenika
(XOt = 67,1,; o = 8.20), koji polaze
osnovne Skole na podrudlu Slavon-
skog Broda
2. kontrolni uzorak (K1 ) od 17 u6enika
(XOt = 69,1 i o = 6,96), polaznika
uglavnom Skola u manjim naseljima
u okolici Slavonskog Broda
3. kontrolni uzorak (K2) od 17 udenika
(XOt =68,9io=4,431, koii polaze
osnovne Skole u Osijeku
4. kontrolni uzorak (K3l od 17 udenika
(XOt = 60,8; o = 8,82), polaznika
Skole s posebnim uvjetima "Zlttan
Sremec" u Osijeku.
Premda se pokuSao izjednaditi uzorak u
odnosu na kognitivne sposobnosti, neito su
viSih sposobnosti udenici u prvom kontrol-
nom uzorku (Kl ). S druge strane, udenici u
posebnim uvjetima (Kg) su niiih kognitiv-
nih sposobnosti, ali su i neSto vi5e krono-
lo5ke dobi. Detaljniii opis uzorka se moZe
na6i u radu Stamdii, Mavrin-Cavor i Le-
vandovski (1984).
Udenici kontrolnih grupa bili su uklju-
deni u tri razlidita odgojno-obrazovna ob-
lika rada.
Prva kontrolna grupa (K1 I ie polazila
redovne Skole bez strudne pomoii defek-
tologa. S udenicima se radilo po programu
osnovne Skole.2
Druga kontrolna grupa (Kr) le imala osi-
guranu konzultativnu, a povremeno i di-
rektnu pomoi jednog defektologa strud-
nog suradnika u redovnom razredu osnovne
5kole. Defektolog u ovom obliku rada daje
upute za izradu individualiziranih programa
(na bazi redovnih programa) za udenike us-
porenog kognitivnog razvoja i za njihovo
provotlenje. Nastavnik razredne nastave
provodi program, a defektolog u okviru
produZenog tretmana radi direktno s djete-
tom u pravilu 2 sata tjedno. S udenicima u
posebnim uvjetima (K3l radi defektolog
prema programu za lako retardiranu dje-
cu.'
2Plan i program odgoja i osnovnog.obrazovanja: Priroda i druitvo i Matematika l-lV. razreda os-
novne Skole, Vjesnik, Republidki komitet za prowjetu, kulturu, fizidku i tehnidku kulturu SRH. Za-
1reb,28.2.1984,br.4.
3OpCi i nust.uni plan i program specijalne osnovne Skole za lako mentalno retardiranu djecu, Pro-
*jetni vjesnik, Zagreb,3, 1973.
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Rad u eksperimentalnoj grupi odvijao se
po "eksperimentalnom modelu" zacrtanom
ovim projektom. U tu svrhu posebno su
pripremljeni defektolozi strudni suradnici
i nastavnici ove grupe djece. Razredni nas-
tavnici su po uputama defektologa i prema
izvedbenom programu radili s udenicima
eksperimentalne grupe u razredu. Pored
toga udenici su bili izdvojeni u posebne
grupe od 3-4 udenika po 8 sati tjedno u
direktnom radu s defektologom. U okviru
grupnog rada koji je vodio defektolog, 3
sata tjedno bila su namijenjena usvajanju
znanja iz matematike. Pritom su suradni-
ci Fakulteta za defektologiju u konzulta- 
"
ciji s defektolozima, s velikim iskustvom
na podrudju usvalanja matematidkih poi-
mova u mentalno retardiranih udenika iz-
radili okvirni program iz matematike na
bazi programa osnovne Skole za l, ll. i
lll. razred.
Defektolozi strudni suradnici su za sva-
kog udenika eksperimentalne grupe, koris-
teii se rezultatima inicijalnog ispitivanja,
izradili izvedbeni program, koji se provodio
u toku 6 mjeseci eksperimentalnog rada.
U ovom 6emo se radu posluiiti rezulta-
tima prvenstveno finalnog ispitivania na
Skali procjene savladavanja nastavnog gra-
diva iz matematike.
3.2 Mjerni instrunrent
Skala procjene savladavanja nastavnog
gradiva iz matematike --SPM (autori: Ma-
vrin i Landsman) primijenjena je kao jedan
od instrumenata za procjenu obrazovnih
efekata na podrudju matematike. Procjenu
vrie razredni nastavnici, a prednost joj le u
odnosu na testove znanja da je njena pri-
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3.3 Metode obrade podaaka
Obrada je izvrSena u Sveudili5nom ra-
dunskom centru, a pored osnovne statisti-
ke izradunata je analiza varijance za sve va-
rijable Skale, kako bi se ispitale razlike u
stupniu usvojenosti grade iz matematike
meclu grupama.
4. REZULTATI I INTERPRETACIJA
4.1 Usporedba rezultata finalnog ispitiva'
nja Skalom procjene savladavania nas-
tavnog gradiva az riatematike grupa
udenika usporenog kogn itivnog razvoia
u redovnim uvjetima s grupom u po-
sebnim uvjetima odgola i obrazovania
Da bi analiza rezultata finalnog ispitiva'
nja bila potpunija, potrebno je prethodno
poznavati rezultate grupa u iniciialnom is-
pitivanju, Sto je bio i predmet razmatranja
u radu Levandovski i Mavrin (1986), a na
3to se odnose i podaci iz tablice 1, koji 6e
se uzeti u obzir u analizi razlika meclu gru-
pama u finalnom ispitivanju.
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Tablica 1
Podaci univarijatne analize varijance Cestica SPM za udenike usporenog kognitivnog




Naziv 6estice xE xrr Xrz
Univari- Razine
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-.55 .41 2.73 .0510
-.25 .06 1.O2 .3879
-.30 -.01 .89 .4497
-.42 .48 2.89x .0426
-.47 .21 .277x .0489
-.10 .25 .72 .5428
-.54 -.66 10.7{ .OOOO
.72 .52 5.81x .0014
-.83 .89 12.16x .oooo
.14 -.79 5.29x .0026
.16 -.75 4.60x .0057
.o2 -.50 2.66 .0556
.03 -.35 1.06 .3744
-.54 .69 4.91x .OO4o
-.05 -.37 2.46x .0497
-.27 -.42 2.77x .0489
.03 -.78 5.65x .0017
.24 -.24 .83 .4831







































XE - aritmetidka sredina eksperirnentalne grupe
Xf t - aritmetidka sredina kontrolne grupe K1
XfZ - aritmeti6ka sredina kontrolne grupe K2
X*a - aritmeti6ka sredina kontrolne grupe K3 u posebnim uvjetima
U skladu s ciljem ovog rada usporedeni
su podaci svake grupe udenika u$orenog
kognitivnog razvoia (E, Kl, K2) u redov-
nim uvletima s podacima grupe udenika u
posebnim uvjetima (K3).
Rezultati u tablici 2 pokazuju da se
stupanj usvojenosti gratle iz matematike
prema procieni razrednih nastavnika razli-
kuje izmeclu udenika ukljudenih u eksperi-
mentalni model u redovnoi Skoli (E) i po-
laznika Skole pod posebnim uvjetima {K3).
Analizom varijance utvrdene su razlike u
ve6inivarijabli (10).
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U nekima od njih bolje su procijenieni
udenici eksperimentalne grupe, Sto uglav-
nom odgovara rezultatima inicijalnog ispi-
tivanja (tablica 1). Oni su sigurniji u razli-
kovanju zatvorene i otvorene crte, parnih i
neparnih brojeva i uwojili su sloZenije ope-
racije zbra.ianja od udenika kontrolne gru-
pe u posebnim uvjetima {K3), koji dosiiu
najviSe do zbrajanja brojeva od 0-20 s
prijelazom desetice. UCenici u posebnim
uvjetima nisu savladali ni5ta od gradiva na
podrudju mnoienja, a ve6i dio udenika
eksperimentalne grupe u stanju je pomnoii-
D€'foktologija, vot.23 {19871, 1,99-11O, Msvrin-Cavor, Li.: Razlike u usvojenosti gradiva ...
Tablica 2
Podaci univarijatne analize variiance destica SPM za ucenike eksperimentalne grupe (El
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Xg - aritmetidke sredine rezultata u E grupi
X"a - aritmetidke sredine rezultata u K3 grupi
ti dva jednoznamenkasta broia. Nadalie,
iako ne statistidki znadajne, razlike $J u
korist udenika u redovnoi Skoli u pozna-
vanju rednih brojeva idiieljenja.
U odnosu na savladavanie relacija bolii
su udenici u posebnim uvietima, Sto je bio
sludaj i u inicijalnom ispitivanju (Levan'
dovski, Mavrin, 1986). lsto tako oni zu
po procjdni svoiih nastavnika bolje uwoii'
li pojam skupa i elemenata skupa. I na po-
detku eksperimentalnog perioda udenici
grupe u posebnim uvietima bili su uspieS'
niji od udenika u redovnim uvjetima, 3to
se objasnilo vedim prisustvom ovog gradiva
u programu matematike u posebnim uvieti'
ma i primjenom konketnog materiiala u
nastavi matematike. Medutim razlike su i
nadalje ostale, Sto znadi po procieni nastav-
nika, da u toku Sestomiesednog eksperi'
mentalnog rada nisu u6enici eksperimental'
ne grupe savladali ovo gradivo u mieri kao
udenici kontrolne grupe (K3), gdie npr. 15
od 17 udenika zna grafidki prikazati skup.
Takotler su u6enici kontrolne grupe proci'
ienjeni kao uspje5niji u riie5avaniu zadataka
rije6ima, kao i u iniciialnom ispitivaniu
(tablica 1). Udenici u posebnim uvietima
procilenieni su od svoiih nastavnika da us-
pje5no vladaju usporedivanlem broieva,
premda na podetku eksperimenta nisu ima-
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li usvojena ta znanja.
Usporede li se distribucilea podataka
inicijalnog i finalnog ispitivanja eksperi-
mentalne grupe, mogu se u nekim varijab-
lama uoditi dak pomaci prema niiem stup-
nju usvojenosti gradiva, kao 3to le na po-
drudju skupova. Ranije je 8 udenika pro-
cijenjeno da mogu grafidki prikazati skup,
a sada 4. Slidno je i kod poznavanja brojki
i zadataka rijedima, Sto objaSnlava dobive-
ne razlike meclu grupama u korist kontrol-
ne grupe (K3). Metlutim kako se radi o po-
dacima jedne skale procjene, gdje su pro-
cjenu vr5ili nastavnici razredne nastave,
mogao je znatno utjecati faktor subjektiv-
nosti procjenjivada. Stoga 6emo moii ana-
lizirati stvarni napredak udenika od podet-
ka eksperimentalnog perioda do krala'
eksperimenta tek na temelju rezultata za-
dataka objektivnog tipa iz matematike
ZOT-MAT (autori: Landsman, Mavrin) .
Gledaju6i u cjelini rezultate skale, SPM,
moie se konstatirati da su u znatnom broju
varijabli podjednako procijenjeni u6enici
eksperimentalne i kontrolne grupe u po-
sebnim uvjetima. U Sest varijabli procijenle-
na le kontrolna grupa kao bolja, i to uglav-
nom na podrudju gdje je i na podetku eks-
perimentalnog perioda bila bolla. Eksperi-
mentalna grupa je u detri varijable usvoji-
la vedi stupanj znanja prema procjeni nji-
hovih razrednika, i to takoder na podrudlu
gdje je i u inicijalnom ispitivanju procije-
njena kao bolja (Levandvoski, Mavrin,
19861, te na podrudju radunskih operacija
mnoZenla, koje su se usvolile u toku ekspe-
rimentalnog perioda u skladu s programom
redovne Skole (Plan i program odgoja i os-
novnog obrazovanja, 1 9841.
Najizrazitije razlike meclu grupama na-
clene su izmedu udenika usporenog kogni-
tivnog razvoja u redovnim uvletima - gru-
pe K1 i udenika u posebnim uvjetima,gru-
pe Kg. U 10 varijabli je statistidki znadajno
vi5i stupanj usvolenosti gracle iz matema-
tike u grupi Kr. Najveda razlika na koju
ukazuje F omjer je na podrudju mnoZenja
i u poznavanju rednih, te parnih i neparnih
brojeva.
To su podrudja kola nijedan od 17 ude-
nika kontrolne grupe u posebnim uvjetima
nije savladao. Udenici kontrolne grupe u
redovnoj 5koli (K1l bolje poznaju brojke.
boje, geometrijska tijela i likove.
Pritom je potrebno spomenuti da su is-
pitanici K1 grupe bili prosiedno najvi5ih
mentalnih sposobnosti u odnosu na ostale
grupe, Sto je moglo dopriniieti ovakvim
rezultatima. lpak, joS uvijek ove su dvije
grupe izjednadene u ostalih 9 podrudja,
u koje spadaju skupovi i radunske operacije
zbrajanja i oduzimanja. Odito, tamo gdje je
potrebno vi5e uvjeZbavanja u savladavanju
gradiva, a kole se i provodilo u K3 grupi
na primjeren nadin, doSlo je do izjedna-
iavanja meclu grupama. S druge strane, bo-
lje uodavanje, kao 5to je potrebno u poz-
navanju boja i geometrijskih tijela i likova
dovodi u prednost udenika vi5ih mentalnih
sposobnosti.
Premda u prvoj kontrolnoj grupi radi
razredni nastavnik bez struine pomo6i, po-
detne razlike metlu grupama su se u proma-
tranom periodu samo poveiale. Tome je,
vjerojatno, doprinijela i okolnost 5to su
udenici kontrolne grupe u redovnim uvje-
tima polazili manje Skole u naseljima blizu
grada, s manjim brojem udenika u razredu
te je nastavnik imao oblektivne uvjete da
vi5e paZnje powesti udenicima usporenog
kognitivnog razvoja. S obzirom na ni2e
mentalne sposobnosti udenika grupe u po-
aDistribucile rezultata nisu dane u ovom radu zbog opselnosti materijala. Mogu se dobiti na uvid
kod autora.
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Tablica 3
Podaci univarijatne analize varijance destica SPM za udenike kontrolnih grupa u redovnim (K1 )
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1 5. Redni brojevi





























































Xf t - aritmetie ke sredine rezultata u K1 grupi
XK3 - aritmeti6ke sredine rezultata u K3 grupi
sebnim uvjetima, period od 6 mjeseci je
bio prekratak da bi doSlo do vedeg napret-
ka u odnosu na inicijalno stanje (koje je
vei rezultat kontinuiranog strudnog rada).
Ne5to je drugadija slika u grupiudenika
usporenog kognitivnog razvoja polaznika
redovnih Skola u Osijeku (K21. Onise u 10
podrudia razlikuju po stupnju usvojenosti
gradiva iz matematike od udenika u poseb-
nim uvjetima, s time da su u 6 podru6ja
procijenieni kao uspjeSniji. To se prven-
stveno odnosi na poznavanle i pisanje broj-
ki, parne i neparne, redne broieve, ie Jpc-
racije mnozenja i dijeljenja. U nekim od tih
podrudja bili su udenici grupe K2 bolji i
u inicijalnom ispitivanju,5to znadi da su na
samom podetku bili u prednosti po usvoje-
nom znanju. Kako se po programu redov-
ne osnovne Skole obratluje mnoZenje i di-
jeljenje u ll. i lll razredu, dio je udenika
usporenog kognitivnog razvoja savladao ne-
ka znanja i na tom podrudju.
Ovom se usporedbom takoaler ustanovi-
lo da su udenici u posebnim uvjetima pro-
cijenjeni kao uspjeSniji u poznavanju rela-
cija, skupa i u zadacima rijedima, kao i u
inicijalnom ispitivanju (tablica 1 ).
U ostalih 9 varijabli obje su grupe izjed-
nadene. Udenici u redovnim uvletima (K2)
iudenici u posebnim uvjetima (K3) prepoz-
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Tablica 4
Podaci univarijatne analize vairijance destica SPM za udenike kontrolnih grupa u redovnim (K2)
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Xf2 - aritmeticke sredine rezultata u K2 grupi
X*, - aritmetidke sredine rezultata u K3 grupi
naiu osnovna geometrijska tijela i likove,
slidno su uwojili operaciie zbrajanja i odu-
zimanja. Poznavanje boja je vrlo razlidito
mealu ispitanicima unutar obiju grupa, od
poznavanja osnovnih do imenovanja wih
boja. Svi ispitanici razlikuiu ravnu od za-
krivljene crte (5esta varijabla kao konstan-
ta niie uzeta u obradu pri radunanju uni-
varijatne analize).
lz naprijed navedenog moie se uoditi da
su wa tri oblika rada u redovnim uvjetima
rezultirala viSim stupnjem uwojenog znania
iz matematike negoli model rada u poseb-
nim uvjetima.
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42 Usporedba rczultaa finalnog ispitiva-
nja Skalom procjene savladavanja nas-
tavnog gradiva iz maGrnatike izmedu
grupe u rcdomim uvjetima (E, Kt,
Kz)
lz slijededih tablica (5 i 6) moZe se dobi-
ti jasniji uvid u model rada, kojiprema po-
dacima od strane nastavnika, tj. njihovom
procienom znanja udenika na skali SPM
doprinosi boljem uwajanju gradiva iz ma-
tematike.
lz podataka tablica 5 i 6 vidljivo je da
u finalnom ispitivanju, po zavr5etku ekspe-
rimentalnog perioda, najbolje rezultate pos-
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Tablica 5
Podaci univarijatne analizo varijance d€stice SPM za uienike eksperimentalne Srupo (E)
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Xg - aritrrietidke sredine rezultata u E grupi
XKt - aritmeticke sredine rezultata u Kl grupi
tiZu udenici usporenog kognitivnog razvoia
prve kontrolne grupe (Kl ). U 10 su variiab-
li uspieiniji od eksperimentalne grupe, i
to u poznavanju geometrijskih tiiela, boja
relaciia, u razlikovaniu zakrivliene od rav'
ne crte, na podrucju skupova, poznavaniu i
pisanju brojki, uporetlivanju broleva, zada'
cima rijedima i poznavanju rednih broieva.
Ako se uzme u obzir da ie grupa K1 nefto
vi5ih kognitivnih sposobnosti i da ie u ini-
cijalnom ispitivanju imala po procieni nas-
tavnika u vi5em stupnju uwojeno gradivo,
djelomidno se mogu objasniti takvi rezul-
tati.
lzgleda da pored toga dieluiu io5 neki
faktori na vedu uspje5nost ove grupe kao
npr. povoljniji socioekononski uvieti iivo-
ta tih udenika, Sto je predmet analize dru'
gih radova u okviru navedenog proiekta.
Neodekivan je podatak da ie kontrolna
grupa u redovnim uvletima (K2) prema
procieni nastavnika podjednako uspjeina
u gradivu iz matematike, kao i eksperimen'
talna grupa (E) na kraju Sestomiesednog
perioda rada, s tim da je dak bolja u po-
drudju relacija vi5i-najviSi i u usporedi-
vanju brojeva. Ti podaci nisu u skladu niti
s procjenom u inicijalnom ispitivaniu ier
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Tablica 6
Podaci univarijatne analize varijance destica SPM za udenike eksperimentalne grupe (El
















6. Ravna i zakrivljena crta






































































XE - aritmetidke sredine rezultata u E grupi
XfZ - aritmetidke sredine rezultata u K2 grupi
je tada eksperimentalna grupa procienji-
vana kao grupa s visim stupnjem uwojenog
znanja (tablica 1). Tako dolazi u pitanie
poznavanie udenika usporenog kognitiv-
nog razvoja od strane njihovih nastavnika
na kraju eksperimentalnog perioda. Nisu li
udenici eksperimentalne grupe (E) bili
uglavnom prepu5teni defektolozima, da ra-
de s njima na savladavanju gradiva iz mate-
matike, a da se pritom smaniila aktivnost
razrednih nastavnika? Na takvu pomisao
navode neke poteSkode organizacione pri-
rode u provodenju eksperimenta. Npr. neki
udenici u danima kad su radili u grupi s
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defektologom nisu pohaclali nastavu u
svom razredu ili su pak bili ukljudeni u
grupni rad u vrijeme kad je u razredu bila
nastava matematike. Na uj je nadin i na
kraju Skolske godine u nekim sluiajevima
bilo prepuiteno defektologu da ocijeni
udenika, jer on, po mi5ljenju nastavnika,
"bolje zna u kojoj je mjeri udenik usvojio
gradivo iz matematike".
Ako bi se pokazale todne pretpostavke
o utiecaju ovog modela rada na smanjenje
udjela razrednog nastavnika, bilo bi potreb-
no predvidjeti neke korekc'rje u organiza-
ciji, kojima bi se ostvario njihov pojadani
Def ektologija, Vol. 23 (19871, I , 99-1 10, Mavrin-Cavor. Ll.: Razlike u usvoienosti gradiva ...
angaiman u radu s udenicima usporenog
kognitivnog razvoja.
Znadajno je istaknuti da se na temellu
tih podataka skale procjene ne mo2e do-
nijeti zakljudak o najpodesniiem modelu
rada s udenicima usporenog kognitivnog
razvoia u redovnim uvjetima odgoja iobra-
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THE OIFFERENCES IN THE LEVEL OF ACOUTREMENT OF MATHEMATICAL
MATERIAL AMONG COGNITIVE IMPAIRED CHILDREN !NCLUDED
IN DIFFERENT MODELS OF EDUCATION
Summary
The aim of this paper r |as to analyse the effects of different educational models of work with cog-
nitive impaired children on the level of acquirerrnnt of mathematical material. For this purpose the
Scale of estimation of acguirement mathematical material (SPM) was used. Univariate analysis of
variance showed differences in the level of acquirement of mathomatics botwen pupils from regular
education and pupils from special education. All the groups in the regular school (E, K1, K2) vwre at
the end of experimental period estimated more succcssful than the group in special conditions (K31.
The most successful estimation was in the group of pupils slorruer in cognitive development in
regular conditions (K11, without the help of defectologist. But the subiects from this group urers
better in initial inwstigation, they hare higher cognitive abilities and are going to school in better
conditions (smaller classes than other groups.
Since experimental group (El which was working according to a special model (adapted indivi-
dualized programs, work of defectologists etc.) wasn't estimated as more successful than the socond
control group (K2). although it was better than this group in the initial investigation, a question of
obiectivity of class teachers estimations can be raised.
That is why this paper can not give the answer, which model of educational work with pupils,
slower in cognitive dwelopment, is the most successful for the field of educational effects in mathe-
matics.
For this purpose further analyze of results of this pupils on the tests of mathematical knowledge
will be neccessary.
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